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高齢者の体力について(1)
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2６ 
NOL 氏名 誕生日 年齢
閉IU(立
iilj足 片足 そん届 かかと－すね 座前長体 棒反応
１ Ｋ ● Ｔ Ｔ９．５」３ ６５ ６ 4.3 ６０．０ ３６ 3３ ５ ３３ 
２ Ａ Ａ Ｔ８．１１．１ ６６ ６ 4.9 ６ ２７ 2６ ０ 5３ 
３ Ａ ● Ｓ Ｔ７６１０」１ 6７ ６ 60.0 ３６ 3６ 1５ 4０ 
４ Ｙ、Ｋ Ｔ５．１０．７ ６９ ６０．０ 4.0 ６ ３０ 2８ ０ 3０ 
５ Ｋ、Ｈ Ｔ３．９．２４ ７１ ３ ０ 
６ Ｎ ● Ｆ Ｔ３．４．６ ７１ ６ ６０．０ ２０ 2４ －７ 2６ 
７ Ｔ､、Ｙ Ｔ、２１０１５ ７２ ６ ２ ３３ 2９ ０ 5８ 
８ Ｔ・Ｔ Ｍ４５．７．１５ 7３ 60.0 LＯ ６ ３０ ３１ -５ 5３ 
９ Ｋ・Ｓ Ｍ４５．３．３１ ７３ ６０．０ ６ ３６ 3８ －４０ 5４ 
1０ Ｋ・Ｋ Ｍ４３．３．３０ 7５ 60.0 1.0 60.0 ２５ 2５ －２１ 3９ 
1１ Ｔ・Ｔ Ｍ４０．８．２０ 7８ ６ 1 ２３ 2３ －８ 
1２ Ｍ・Ｋ Ｍ４０．３２６ 7８ ６ 1 ６ 1７ 1９ ０ 3０ 
1３ Ｕ 0 Ｍ Ｍ３９．Ｌ２７ 7９ ６０．０ Ｌ１ 1５．０ ２７ 2４ ７ 4７ 
ｎ ｌ３ 1２ 1０ 1３ 1２ 1２ 1３ 11 
Ｘ 72.07 6０００ 3．５３ 48.08 28.3 2８．０ －４２ ４Ｌ9９ 
Ｓ ● 
▲ 








１ 5８５ ２５ 
２ ２０ ８  
３ 5８５ ２  
４ ５３０ １０ 
５ ２３３ 1２２ 
６ ４２３ 5３ 
７ 3６０ 1９ 
８ 4５５ 6０ 
９ 4０２ ９２ 
1０ ４２３ 9９ 
1１ 4００ ７８ 
1２ 3５７ ７８ 
1３ ２８０ ５２ 
、 １３ 1３ 
一ｘ ４１９．５ 6８．８ 
S､， 1０４．３４ 3３．０９ 
Nｑ 
握力
fｉｒｓｔ lａｓｔ ｍａｘ ロ●ｍｌｌｌ ａｖｅｒａｇｅ 
Ｒｋ９ ｋ９ ｋ９ ９  Ｌ  Ｒ  Ｌｋ９ Ｒｋ９ Ｌｋ９ Ａｖｅｋ９ Ｒ％ Ｌ％ 
１ 3４ １ ７ ４４ ３  4４ 3４ 3９ ３５．８ ４１８ ３ 7.3 
２ ３１ ､ ８ ０ ２  ３  3０ ３０ 2５ ３０．８ ２ 292 
３ ３１ ３１ ３１ 3０ ３４ ３４ ３１ 3０ ３ ３１．４ ３Ｌ９ －３．２ 
４ ４０ ４０ ３８ 3４ ４０ ４０ ３３ ３４ ３７．８ ３ ３ －１ 
５ ３５ ３８ ４２ 4３ 4３ ４３ ３５ 3８ ３９．８ ４１．４ ４ 20.0 1 
６ ３６ ３１ ３５ 3２ 3６ 3３ ３５ ３１ ３５２ ３Ｌ８ ３ ｑ 
７ ２５ 3３ 2５ ３１ 2６ 3４ ２４ ３１ ２ ３ ２９．１ －６．１ 
８ ２４ 2８ 1９ ２３ ２４ 2８ 1９ ２３ 2２．２ ２ ２ －２０．８ －１ 
９ 2５ ２４ 2４ ２７ ２６ 2７ 2４ ２２ ２ ２４．４ ２４．８ -4.0 1 
1０ 2５ ２５ 2６ ２６ ２６ 2６ 2３ ２５ 2４．８ ２ ２５」 ４０ 4０ 
1１ 1８ 1９ 2０ 1９ ２２ 1９ 1８ 1８ １ １ 1９．３ １１．１ 
1２ 2７ ２５ ２４ ２１ ２７ 2５ 2４ ２１ 2５．０ ２ ２ －１１」 －１ 


























































































































































NＯ 氏名 誕生日 年齢
閉眼立























３ Ａ Ｕ Ｔ８．３．２０ 6６ ６ 7.2 ６０．０ 2３ ２１ ５ 3７ 
４ Ｉ ● Ｋ Ｔ６．３．４ ６８ ６０．０ 0５ 0０ ５ 6２ 
５ Ｎ Ｒ Ｔ２７．２５ 7２ ６ 60.0 ３７ 3７ ５ 3９ 
６ Ｔ Ｒ Ｔ１．８．６ 7３ ６ １ 1５ 1９ ０ ５１ 
７ ０ Ｈ Ｍ４２５．５ ７６ ６ 6０．０ ２９ ２７ 0 2９ 
８ Ｌ・Ｋ Ｍ４Ｌ８」０ 7７ ６ 60.0 1９ 1９ ０ 3４ 
９ Ｍ ● Ｃ Ｍ40.11.26 7７ 
10 Ｒ、Ｓ Ｍ４０．６．８ 7８ 6０．０ 1.2 0.0 ２０ ２０ ０ ５５ 
1１ Ｋ Ｆ Ｍ３８．６．５ ８０ 
● 
600 ５ ３２ 
1２ Ｋ ● Ｔ Ｍ３５．２１１ ８３ 60.0 4.0 600 3８ ３５ ５ ３６ 
1３ Ｕ ● Ｔ Ｍ３２４．２７ ８６ 6０．０ 1８ 1９ －１０ ４２ 
、 1３ 1２ 1２ 1０ 10 10 1２ １２ 
Ｘ 74.46 60.00 ６ ３７．６０ ２ ２ 4０．９７ 








１ ３５６ 6５ 
２ ３７３ ３４ 
３ ３５３ 1０２ 
４ ３００ 6４ 
５ ３０７ 1３４ 
６ ３４６ 9６ 




1１ ２３３ 8３ 
1２ ２７９ ２４５ 
1３ 
、 ９． 11 
一ｘ ３２ ９６．７ 
S､， 45.82 5６．１７ 
NＣ 
握力
ｆｉｒｓｔ 1ａｓｔ ｍａｘ 、１１， ａｖｅｒａｇｅ 




























３ ２２ １９ 2２ 1７ ２５ １９ 2２ 1７ 2２．８ 1 ２ －１ 
４ １１ 1３ 1４ 10 1６ 1５ 1１ 1０ 1４２ 11.8 1 27.3 －２３．１ 
５ 1９ ２０ 1８ 1８ ２０ ２０ 1８ １７ 1 １ １ －１ 
６ ２０ 1７ 2０ 1６ ２２ 1７ 1８ 1６ 2０．２ 1 1８．３ －５．９ 
７ 1５ 1５ 1６ 1３ 1７ 1６ 1５ 1３ １ １ 1 －１ 
８ 1６ 1８ 1９ 1６ 1９ 1８ 1６ 1４ １ 1 1 １ －１１．１ 
９ 
10 ６ ４ ８ ５ ８ ５ ６ ４ 6.8 ４８ ３ ２ 
11 1６ 1８ 1８ １５ 1８ 1８ 1５ 1３ 1５．８ 1４．８ 1５．３ 1２５ －１６．７ 
1２ 2０ 1９ ２１ 1９ ２１ 1９ 2０ 1７ ２ １ １ 
1３ 1６ 1６ 1５ 1４ 1８ 1６ 1５ 1４ １ 1 1５．９ －１ 
l】 1２ 1２ 1２ 1２ 1２ １２ 1２ 1２ 1２ 1２ 1２ 1２ 1２ 
一Ｘ 1７．３ 1７．０ １ 1５．５ １ 1７．４ １ １４３ 1８．０５ 1５．９０ 1６．９８ 8．５０ －７．３５ 
Ｓ､， 5．３８ 4．９９ １ 4．９３ ４８３ 4．７４ 4．９８ ４３９ 4．８５１ 4．６１７ 4．７０３ 1２．５５７ 12.48 
法政大学体育研究センター紀要
表７
lllJl ＦＮＫＫＳＭＴＫＹＷＹＭＫＴＴ ｎｌｘ ＴＩＳＡＳＹＹＭＩＴＢＫＴＫＳ ｢iL1 』 ＃一冊・佃。
2８ 
性 氏名 年齢 身長
(0,2） 
体重




































































































































































































Ａ ● Ｓ 

































































































































































































































































男Ａ７０ ４９ ６５ 6８ ５９ ７０ ８５ ７５ ８５ ８８ ９０ ４５．５ ４５．５ 5２０ 5７８ 
Ｂ７０ 6０ ８１ ８６ ８８ ９９ 1０１ 1０５ 1０２ 1０１ 1００ ０３ ４４ 6００ ６ 
Ｃ７２ 9０ 9５ ９５ 1１０ 1０５ １１０ １１４ 1２０ 1２０ 1２４ 2７．４ ２７．４ ６３０ 7００ 
Ｄ７７ 9９ 1０６ １１３ 1１５ 1１０ 1１８ 1２０ １１８ 1０５ １１５ １ 1６．１ ５１５ ５７２ 
女Ｅ６７ ９１ 1２６ 1３６ 1３４ 1３９ 1４２ 1４６ 1４４ 1４３ 1３６ ３ ３７６ ７００ ７ 
Ｆ６７ 1０５ 1１６ 1２２ 1３２ 1２１ 1２１ 1４８ 1４３ 1４６ ２ 2９ ６００ ６ 
Ｇ７２ 8７ 1１３ 1０２ 1０３ 1０４ 1０６ 1１７ 1１０ ９８ １１．２ ２ ６５０ ７ 
Ｘ ７ ８３ ９４６ 1０３．８ 1０４２ 1０８．２ l１Ｌ５ 1１２．１ １１ １１ 1１５．５ ２ ２ ６０２１ ６ 










































































































５分１１１１歩・走 雛点距 ４１ 3２ 1.8 97.2＊ ＊ 
その場足ＩＭＩみ 688 ９ －２７．９ 
高齢者の体力について(1)
リ)女差については握力と５分間歩・走にみられたが、その他の種目については差がみられない。
これは行動的要素にのみ差がみられたといってよい。
各種目間の相関は
男性
片足立一そんきよ （＋０．６６） 
そんきよ－棒反応（－０６７）
かかとすね－５分間歩走（－０．５５）
長座体前屈－５分間歩走（－０５４）
女性
かかとすね－５分間歩走（＋０．５４）
そんきよ－５分間歩走（－０５９）
にみられた。
かかと．すね－５分間歩・走で男・女が逆相関を示しているが、これは行動的要素の影響かとも
考えられるが、今後のより多くのデーターＩこらねばならないと思う。
おわりに
今回の測定のみで、高齢者の体力の特性や傾向をとらえることは勿論出きない。今後も種目の検
討や遂年的に個人の変化も調査していく予定である。
測定の実施に際して高齢者の身体能力や種目について種々助言をいただいた東京都浴風会病院長
大友英一先生に感謝いたします。
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